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一、大学生社会责任意识的现状
常言道，“天下兴亡，匹夫有责”。国家的繁荣昌盛与每
个人息息相关，国家的强大与国民的社会责任感密不可分。
大学生是祖国未来的接班人，社会责任感的强弱决定了国
家的强盛。目前，高校一部分学生富有理想和具有正义感，
积极乐观，社会责任意识较强。但是，也有一部分学生不愿
承担责任和义务、自我责任意识不强、集体责任感淡化、以
自我为中心等。
二、大学生社会责任意识缺失的原因
（一）社会环境的影响
随着市场经济的发展，科技的进步和互联网的发展，人
们的思想观念和社会价值观也有所不同，价值取向多元化。
大学生的个体意识和主体意识也在不断增强，在升学，就业，
爱情等问题上，他们能够通过深思熟虑做出选择，并为之负
责。越来越多的大学生能够努力学习，并主动承担责任。但
值得注意的是，少数学生过于注重个人利益，使得他们的自
我责任感呈现明显的情绪化和功利性，导致这些学生容易走
向以个人为中心的极端。
（二）家庭教育影响
目前，大学生大部分为独生子女，父母过渡的宠爱，使
他们缺乏责任心和义务感。少数学生在家里不承担任何责
任和义务，只知道被关心，不懂得关心别人。也有家长觉得
学生的主要任务是认真学习，取得好成绩，考上好大学，他
们将家里的一切琐事全部包办，这样无形中造成学生自理
能力差，不懂感恩，不珍惜别人的劳动成果[1]。
（三）自身社会意识不强
部分大学生自身意识水平不足，导致社会责任感缺失，
大学生的社会经验不足，不能全面认识个人与社会、现实之
间的关系，使他们对待社会问题比较片面，社会责任感缺失。
三、大学生社会责任意识培养的对策
（一）丰富和深化社会责任感教育的内涵
高校应加强大学生社会主义核心价值体系教育，引导
大学生树立正确的价值观，以思想政治课为传播渠道，培养
学生的爱国主义、集体主义、社会主义价值观等积极思想，
提高他们的民族自豪感，另大学生意识到他们是祖国未来
的接班人，个人的发展与祖国的振兴息息相关，主动承担自
己的社会责任。首先，学校可以设置培养学生责任感的课
程，提高思想政治理论课的地位，将思想政治理论内容与实
践相结合，以责任意识为核心，从而进一步激发学生的社会
责任感。其次，学校可以把社会责任感列入考核中，完善责
任感教育奖惩机制，通过这些举措让大学生主动承担社会
责任，引导学生树立正确的人生观、价值观[2]。
（二）加强大学生社会实践活动
鼓励学生积极参与社会实践活动，使大学生走出校门，
步入社会。让他们了解社会，认识国情，关注社会热点和民
生，明白自己承担的历史使命，树立社会主义接班人应有的
责任感。大学生可以通过参与社区服务，公益活动来调动学
生的积极性，在社会实践活动中增强自身的责任意识。例
如，大学生在寒暑假期间可以申请到偏远地区支教，参加
“青年志愿者”活动，利用自己的课余时间勤工俭学，减轻父
母的负担等。
（三）引导大学生树立社会责任意识
鼓励大学生成为一个具有社会责任感的人，就要引导其
加强道德修养、拥有奉献精神。良好的品德体现了一个人的
素养，因此，大学生要树立社会公德意识，在日常生活中，以
文明礼貌、尊敬师长、爱护公共财物等社会公德的准则来要
求自己，以社会公德意识强化自身行为举止，在面对社会上
那些有失公德和不文明的行为时，大学生要勇于进行制止。
而且教师也应鼓励大学生乐于助人，坚持正义。其次，学校要
加强大学生感恩教育来培养其社会责任感，如今大学生能在
良好的社会环境下学习离不开社会、家庭和学校的支撑，国
家设立的奖学金和助学金在学生完成学业方面给予了大力
支持，父母的养育给予了大学生无尽的关心和爱护，学校的教
育使大学生掌握了知识和技能[3]。高校开展感恩教育，能激发
大学生情感，促进大学生感谢父母含辛茹苦的养育之恩，感谢
教师的谆谆教诲，进而增强大学生对自我、对家长、对国家的
责任意识，促使学生报效祖国，报效社会，报答父母。
四、结语
大学生作为祖国未来的接班人，其素质决定了祖国的未
来，责任感的强弱决定了祖国的繁荣昌盛。对大学生来说，首
先，要学会主动承担社会责任，履行自我责任和义务并加强
自身道德修养。其次，大学生应先学会做人，再运用所学的
知识去回报社会和实现自我价值。
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任意识培养的对策，即丰富和深化社会责任感教育的内涵，加强大学生社会实践活动，引导大学生加强社会责
任意识。
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